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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya sehingga 
penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Reguler LXV Divisi II, Kelompok B, Unit 3 di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, 
Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018 – 23 Februari 
2018 dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja Nyata ini 
dapat terlaksana berkat tanggapan positif dan dukungan dari berbagai pihak yang 
dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara moril maupun materil. Oleh 
karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah aktif 
berpartisipasi dan berkontribusi sehingga seluruh kegiatan KKN Reguler LXV Divisi 
II, Kelompok B, Unit 3 di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur 
dapat terlaksana dengan baik. 
Dengan hormat kami ucapkan terima kasih kepada: 
1. Muhammad Samanhudi Anwar, S.H, M.M. selaku Wali Kota Blitar yang telah 






2. Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 
yang telah memberikan fasilitas berupa kegiatan KKN Reguler LXV ini. 
3. Rusdi Riyanto S.Ag., selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) 
Kota Blitar beserta jajarannya, yang telah membantu secara aktif dan 
mendukung kegiatan KKN sehingga kegiatan KKN ini dapat terlaksana dengan 
sukses dan lancar. 
4. Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala Pusat Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) UAD Yogyakarta beserta tim, atas bimbingan, arahan dan 
kerjasamanya dari sebelum, saat dan sesudah kegiatan. 
5. Edy Wasono.S.Sos, selaku Camat Kepanjenkidul yang telah memberikan izin 
bagi mahasiswa KKN UAD untuk mengadakan berbagai kegiatan di wilayah 
Kecamatan Kepanjenkidul. 
6. Juwono, selaku Kepala Lurah Bendo yang telah memberikan dukungan dan 
arahan selama kegiatan KKN UAD berjalan. 
7. Kusmaji, selaku RT 03, yang telah aktif memberikan arahan dan nasehat 
sehingga kegiatan KKN dapat tersosialisasikan, diterima baik oleh masyarakat 
dan bermanfaat bagi masyarakat. 
8. H.Kustomo, selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) 
Kepanjenkidul yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun 
materil selama berlangsungnya kegiatan KKN ini. 
9. Hermanto, S.Pd, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yang 
telah memberikan bimbinga, nasehat dan motivasi kepada kami tentang 
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